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A petróleum lohhanási pontja meghatározásának 
egy új módszere.
Liebermann Leó tanártól.
(A III. osztály ülésén 1882. márcz. 13. bemutatta Than К.)
A füldmiv.-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 
meghagyásából ezen kérdéssel tüzetesebben foglalkozván, vizs 
gálataim eredményét ezennel előterjesztem. Ezen vizsgálatok 
engem egy egyszerű és biztos módszerre vezettek, melynek se­
gítségével a petróleum lobbanási pontja meghatározható. Da­
czára annak, hogy ezen czélra már eddig is számos készülék 
szerkesztetett, egyike sem felel meg azon kívánalmaknak, me­
lyeknek egy ilyen készüléknek kell, hogy megfeleljen. Ezen kí­
vánalmak, illetőleg tulajdonságok pedig a következők: 1. köny- 
nyű, laikusok áltál is használható kezelésmód; 2. független­
ség a készülék nagyságától, illetőleg a kísérletre használt 
petroleum mennyiségtől ; 3. függetlenség a gyújtó közeg mine- 
műségétől, de kivált függetlenség a gyújtó közeg és petroleum 
felület közötti távolságtól is, és végre 4. lehető megközelítése 
egy absolut lobbanási pontnak.
C. Engler és R. ffaass *) felette szorgalmas munkája, 
megkímél azon fáradságtól, hogp az eddig szerkesztett fontosabb 
készülékek tüzetesebb bírálatába bocsátkozzam, de egynéhány 
újabbról kell itt megemlékeznem. Engler és llaass mindegyik
’) Zeitschr. f. analyt. Chem. 20. p. 1.
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szerkesztett egy ily fajta készüléket, illetőleg mindegyikük 
egy régibb szerkezetűt modificált. Engler x) a régibb Parrish- 
féle »naphtometert« javította, természetesen azonban, a nélkül, 
hogy annak elvében rejlő hibáit kikerülhette volna. Haass2) 
készüléke azon elven alapúi, melyet V. Meyera) a petró­
leum lobbanási pontjának meghatározására felállított és 
Meyer eljárásától tulajdonképen csak abban különbözik, hogy 
a melegítés nem víz-, hanem légfürdőben történik, hogy a 
petróleumot tartalmazó henger fedővel van ellátva, és hogy 
a gyújtás (különben igen csinos berendezéssel) electromos úton 
és a petroleumfelülettől változatlan távolságban vitetik vég­
hez. Legújabb időben R. Vette 4) szabadalmaztatott még egy 
készüléket (»Petroleumprüfer«), mely azonban több rendbeli 
tökéletlenségben szenved. Mindenekelőtt alig látszik megen­
gedhetőnek, a vízfürdő hőmérsékéből, melybe ezeu készülék­
nél a hőmérőnek mártatni kell a petroleum hőmérsékére követ­
keztetni, miután, a mint magam meggyőződtem, a víz és petro­
leum hőmérséke közötti különbség, még igen lassú mele­
gítésnél is, 5°C-t és még többet is kitehet, mire nézve egy 
corrigáló coefficienst nem lehet megállapítani. Ha azonban oly 
soká akarnánk várni, míg a hőmérsékek kiegyenlítődtek, oly 
időveszteség származnék, mely alig válhat az eljárás elő­
nyére. A készülék egy úgynevezett zárt apparatus, és a lob- 
banási-, vagy a mint V. akarja, »robbanási« pont, egy szelep 
emeléséből lesz megítélve, mely szelep a szerint, a mint a pe­
troleum tűzveszélyességét egyik vagy másik lámpára nézve 
ki akarjuk próbálni, még ezenkívül kell, hogy különböző sú­
lyokkal láttassék el, mert p. o. a petroleumtartó, a szerint a 
mint erősebb vagy gyengéi)!) falú, a robbanásnak különböző­
képen fog ellentállani.
Eltekintve ezen alkalmatlanságtól, még az is figyelembe 
veendő, hogy a szelep emelése mindenesetre a kísérlethez hasz­
nált petroleummennyiségtől, illetőleg az ebből fejlődő gőz­
mennyiségtől is függni fog, azaz, a szelep ugyanazon petroleum
J) Zeitschr. f. analyt. Chemie. 20. p. 1.
2) U. o.
3) Wagner’s Jahresb. 1879, 1175.
*) Chem. Centrbl. 1881. p. 812.
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minta használatánál, egyszer zárva maradhat, másszor kinyíl­
hat, a szerint, a mint nagyobb, vagy kisebb mennyiségű gőz 
lesz meggyújtva.
Mielőtt készülékem leírásába bocsátkoznám, még röviden 
szeretnék megemlékezni néhány kísérletről, mely azért nem 
minden érdeknélkűli, mert illustrálja azt, miképen függ a lob- 
banási pont a petroleum mennyiségétől és a gyújtási távoltól, 
hogy lia azon pont a régebben használt módszerek elve szerint 
határoztatik meg.
Egy és ugyanazon petróleummal többek közt következő 
kísérleteket végeztem: Három kis lombik, 114, 28 és 7.5 cm. 
tartalommal, petróleummal 
ellátva vízfürdőbe tétetett.
A lombikok következőké­
pen voltak szerkesztve : (1. 
lig. 1.) a a petroleum felü­
lete, mely, miután a petro­
leum melegítés közben ki- 
tágúl, a lombik nyakának 
oldalába forrasztott cső /  
segítségével, melyen a pe­
tróleum lefolyhat, Ъ és c 
beolvasztott platin - sodro­
nyok végétől változatlan 
távolságba tartatik, cl a petróleumba mártott hőmérő. A lombik 
nyaka mind a három készüléknél körülbelül egyenlő átmérőjű, 
és a platinsodronyok, melyek electromos gyújtásra valók, a pe­
troleum felületétől mind a bárom lombikban egyenlő távolság­
ban (6 mm.) vannak elhelyezve. A petroleum a legnagyobb, 
114 cm-es lombikban, 25°C., a középnagyságúban (28 cm.) 
38°C, a legkisebben (7.5 cm.) 41°C-nál ad lobbanó gőzöket. 
Ha a platinsodronyok végei a petroleum felülettől csak 2 mm-el 
lettek távolabb л íve, következő lobbanási pontok resultáltak: a 
legnagyobb lombikban 25 helyett 28, a középnagyságúban 38 
helyett 39.5, és a legkisebben 41 helyett 44°C.
Nem érdektelen, hogy ezen bárom kísérletnél, és inkább 
az első, mint a második sorozatnál, a folyadékmennyiség sza-
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porodása és az ezzel járó lobbanási pont alábbszállására egy 
coefíiciens számítható ki. I tt  t. i. a folyadék mennyisége szapo­
rodásának. köbcentiméterenként 0.142 fok. C. lobbanási pont 
alábbszállás felel meg. Ezen szabály azonban, úgy látszik, csak 
igen szűk határok között érvényes ; a petróleum mennyiségének 
szaporodása egy bizonyos mennyiségen felül, mely má,r 100 
cm-en alúl esik, a lobbanási pont alábbszállására nincs többé 
befolyással.
Ezen kísérletek kétségtelenül bizonyítják, mennyire függ 
a lobbanási pont a folyadék mennyiségétől, de azt is mutatják, 
mily hibásnak kell lenni mindazon eljárásnak, mely a lobba­
nási pontot oly formám határozza meg, hogy egy gyújtót a me­
legített petroleum felületéhez közelebb vagy távolabb viszen.
Áttérek most saját módszerem leírására. Ez azon alap­
szik, hogy a melegített petróleumon egy levegőáramot hajtunk
keresztül, és hogy az 
ilyen módon petro- 
leumgőzökkel terhelt 
levegőt meggyújtjuk. 
Ezen czélra többféle 
készüléket szerkesz­
tettem, melyek, da­
czára igen eltérő alak- 
j oknak, tökéletesen 
összevágó eredmé­
nyeket adnak. A 2-ik 
ábrában egy körűlbe- 
Fig. 2. lől 100 cm-es lombi­
kot látunk ; a a pe­
troleum felülete, b, egy a lombikba olvasztott, jó tágas, ráfútt 
golyóval bíró cső, és c egy kautsukcsövön függő erős kis 
kautsuklabda, mely f -nél egy kis nyílással van ellátva, d a 
petróleumba mártott hőmérő, mely egy fogóval rögzíthető. A 
3-ik ábra egy készüléket mutat, mely egy körülbelül 10 cm. 
magas 1.5—2.0 cm. átmérőjű vastagabb üvegcsőből áll, A, 
mely alúl megvékonyodik és, a mint az ábra mutatja, egy 
vékonyabb, körülbelül 25 cm. hosszú csőbe B, megy át, mely
épen úgy, mint a 2-ik ábra csöve, egy vagy két ráfútt golyóval 
és egy erős kis kautsuklabdával van ellátva. Láthatni, mily 
különbözőknek kell lenniök a vizsgálatra használt petroleum- 
mennyiségeknek. A 3-ik ábrában vázolt készülék, mely ép oly 
pontosan működik, mint a 2-ik ábrabeli, azért czélszerűbb, 
mert azt könnyebben lehet erősen, solidúl készíteni.
Ezen készülékek használati módja igen egyszerű. Meg­
töltjük azokat, körülbelül olyan magasságig, mint a hogy az 
ábrákban látható, petróleummal, egy víz- vagy légfürdőbe ál­
lítjuk, mely egy állványon (stativ) van elhelyezve, és azután 
azon fogók segítségével, melyek az állványoknál használatban 
vannak, g-nél az egész kis készüléket rögzítjük. Miután a hő­
mérő a potroleumba tétetett, a víz- vagy légfürdő egy kis láng­
gal melegíttetik. *) Fokról fokra levegőt hajtunk most keresz­
tül a petróleumon, úgy, hogy a kautsuklabdát, melynek nyílá­
sát ujjunkkal elzárjuk, egyszer, kétszer, de nem nagyon gyor­
san, összenyomjuk, 
és a készülék nyí­
lása elébe másik 
kezünkkel egy égő 
gyufát tartunk.
Csak arra kell 
ügyelnünk, hogy а д 
labdát oly rohamo­
san ne szorítsuk 
össze, hogy a pe­
troleum kifrecs- 
csenjen, habár az 
ilyen kifrecscsenés, 
ha meg is történnék, a lobbanási pont meghatározását alig 
képes befolyásolni. A kifrecscsenő folyadék rendesen el szokta 
oltani az égő szálkát, a nélkül, hogy a petroleum meggyulladna. 
Ügyelni kell továbbá arra, hogy az összeszorított labdát nagyon 
gyorsan el ne bocsássuk, nehogy a petroleum a labdába szívas- 
sék vissza (mi ugyan nem nagy baj, de a készülék tisztítását 
nehezíti), mi a labda lassúbb kitágulásánál azért nem történik,
’) Ezen készülék, minden szükségessel ellátva, Caldevoni és társa 
budapesti czégnél megrendelhető.
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mert a csövön alkalmazott golyó a visszaszítt folyadékot felve­
szi, ha a golyó elegendő nagy. A kautsuklabda helyett gasome- 
tert, vagy effélét is lehet természetesen használni, melyből 
időnként — fokról fokra — levegőt bocsátunk a petróleumon 
keresztül.2) A levegő folytonos átbocsátása, mely a műveletet 
ugyan még egyszerűbbé tenné, a mennyiben itt csak a gyúlé­
konyságot kellene próbálnunk (mi egy folytonosan égő kis láng 
által is eszközölhető volna, habár legjobbnak tartom az égő 
szálkát), nem ajánlatos azért, mert egy ilyen folytonos áramlás 
megakadályozza azt, hogy nagyobb mennyiségű gőz, mely explo- 
sióra szükséges, felhalmozódjék, és ennélfogva alobbanási pon­
tot jóval fölemeli.
Alig szükséges még említeni, hogy a lobbanási pontot 
egy gyenge explosion, egy kék lángon, ismerjük fel, mely a 
készülék nyílásától a petróleum felületéig lecsap.
Látjuk, hogy ezen módszer elve hasonlít V. Meyer eljá­
rásához, mely abban áll, hogy a petróleumot levegővel rázzuk, 
de azt fogjuk találni, hogy az általam leírt módszer szerint 
az eredmények nemcsak összevágóbbak, hanem sokkal nagyobb 
kényelemmel is nyerhetők. Módszerem előnye továbbá az, 
hogy a petroleum mennyisége, kivált a 3-dik ábrában vázolt 
készüléknél, igen csekély lehet, és hogy a melegítés légfürdő­
ben is történhetik, habár nem titkolhatom, hogy, kivált ke- 
vesbbé gyakorlottak számára, a vízfürdőt, egyenletesebb mele­
gedése folytán, czélszerübbnek, biztosabbnak tartom. Alacsony 
lobbanási pontú petróleumoknál a vízfürdő, néha egy hütő 
keverék alkalmazása, épen nélkülözhetlen.
Az alant következő kísérleti jegyzőkönyv mutatni fogja, 
mennyire független módszerem a petroleummennyiségtől, a 
készülékek nagyságától és alakjától. Bizonyos határig függet­
len továbbá, lassúbb vagy gyorsabb melegítéstől és a gyújtó­
láng nagyságától is, ha ennek hatásköre (Wirkungszone) nem 
igen kicsiny. Ez azonban rendesen kicsiny az electricus szikrá­
nál, minélfogva a következő kísérleteknél azt fogjuk találni,
s) Gyakorlati czélokra, t. i. lia egyszerűen meg akarjuk tudni, 
megí'elel-e egy petroleum lobbanási pontja a hivatalosan megállapított 
minimumnak, természetesen elegendő, az illető fokra hevített petroleum 
lobbanó képességét csak egyszer megpróbálni.
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hogy a lobbanási pontokon electricus gyújtás alkalmazásával, 
habár egymás között ép oly jól egyezők, mint más gyújtásnál, 
mégis tetemesen magasabbak.
Lobbanási pontok meghatározása.
P etro leum  A.
I. G y ú j t á s  e l e c t r i c u s  s z i k r á v a l .
Kísérlet 1) petroleummennyiség 110 cm. =  28.5°C 
2)  » 100 
» 803)
4)
5)
6) 1 
7) 
8) 
9)
10)
1^ )1
12) ,
60
50
igen változó meg 
nem mért 
mennyiségekkel
» = 29.0  » 
» =29.0  » 
» =29.0 » 
» =29.5 » 
=  28.5 » 
=  29.5 » 
=29.0  » 
=  29.5 » 
=  29.5 » 
=29.0 » 
=  29.0
mindezen 
kísérletek a 
lombikban 
(Fig. 2.) fel­
váltva víz- 
és légfürdő­
ben.
Kísérlet 1)' 
2)1
3)
4)
5)
változó meg 
nem mért 
petróleum- 
mennyiségek
II. G y ú j t á s  g y u f á v a l .
=  25°Cj
= 2 5  » f ugyanazon lombikban 
= 2 5  » / mint I.-nél
=  25 » )
= 2 5  » sokkal nagyobb lombikban.
Ugyanezen petroleum, V. Meyer módszere szerint vizs­
gálva, 23° C-nál lobban.
P etro leum  B.
I. G y ú j t á s  e l e c t r i c u s  s z i k r á v a l .
Kísérlet 1) =  18°C|
2) =  18 » I a lombikban.
II. G y ú j t á s  g y u f á v a l .
Kísérlet 1) =  15°C| . . ..,
„4 , _ l a  lombikban.2) — 15 »
P etro leum  C.
I. G y ú j t á s  e l e c t r i c u s  s z i k r á v a l .  
Kísérlet 1) =  49.0°Cl a pipaalakú csőben 
2) =  49.5 » I (1. Fig. 3.)
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II. G y ú j t á s  g y u f á v a l .
Kísérlet 1) =  45.0°C a lombikban
2) =  46.0 » \
3) =  45.5 » \ a pipaalakú csőben.
4) =  45.5 » \*
Ugyanezen petroleum, V. Meyer módszere szerint vizs­
gálva, 46.5—47° C-nál lobban. ♦
Petro leum  D.
G y ú j t á s  g y u f á v a l  és kis f o r r a s z t ó c s ő - l á n g g a l  
Kísérlet 1) =  21°C) . . . . .
2) _  21 » ( alomblkban 
( vízfürdőben.
3) =  21 » )
4) =  21 » í a pipaalakú csőben
5) =  21 » I légfürdőben.
Ezekkel be van bizonyítva, hogy módszerem megfelel 
azon követelményeknek, melyeket ezen értekezés kezdetében, 
mint olyanokat jelöltem meg, melyek jó módszerekre nézve 
jellemzők, t. i. könnyű kezelés, függetlenség a készülék alak­
jától és nagyságától, illetőleg a petroleum mennyiségétől, le­
hető megközelítése egy absolut lobbanási pontnak, és függet­
lenség a gyújtó közegtől, kivált ennek távolságától a petróleum- 
felülettől.
A mi a gyújtó közegtől való függetlenséget illeti, már 
említettem, hogy csak a kis hatáskörrel bíró electricus szikra 
ád túlságos magas lobbanási pontokat (változások a szikra 
hosszában alig látszanak hatást gyakorolni) ; de bizonyára 
az electricus szikrát is lehet alkalmazni, hogyha azon lobba­
nási pontból, melyet ily módon nyertünk, 3.5°C-t levonunk, 
mint olyan középszámot, mely kísérleteimből levezethető, és a 
mennyivel a lobbanási pont electricus gyújtásnál magasabb.
A mi az absolut lobbanási pontot illeti, a módszeremnél 
nyert lobbanási pontok azt ép úgy megközelítik, mint V. Meyer 
módszerénél, melynek elvi helyessége alig vonható kétségbe.
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
Tizenegyedik kötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  — II. A Frusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és utricu- 
taria sejtmagjaiban előforduló ki'ystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l a -  
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a 11 ó M á­
t y á s t ó l .  — VI. A bomorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr. 
S o l y m o s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higanylégszivattyú 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb. 
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) B ö c k h  
J á n o stó l. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. S z a b ó  
F e r e n c z tő l. Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. Ba l l ó  M á ty á s tó l. — XII. Emlékbeszéd William Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. D uka T iv a d a r tó l. — XIII. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n ­
ti о f  f e r L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétü tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s  V i n c z é t ő l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A víznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  V i n ­
c z é t ő l .  — XIX. Bendhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Bajzokkal. — XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
J e n d r á s s i k  J e n ő .  (I. Adatok a szűrődés tanához. Begéczy Nagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsejtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakox-noktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól.(Bajzokkal.)—XXI.—Emlékbeszéd. Kenessey Albert felett. Galgóczy Ká­
rolytól. — XXII. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamive- 
lésre.Péch A n ta lt ó l .—XXIII.Vegyerélytani vizsgálatok. Acalorimetrikus mérések 
adatainak összehasonlításáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  — XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboratóriumából. Bemutatta T h a n  K á r o l y .  (I. A bor­
kősav száraz lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Dosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriu­
mából. L i e b e r m a n n  L e ó t ó l .  (I. A kénessav kimutatása a borban és más 
folyadékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pont­
jának meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVT. A hydrogen hyperoxyd képző­
dése égés közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  
A l a j o s t ó l .
Tizenkettedik kötet. 18SS,
I. Baryt és Cerussit Telekesről, Borsodmegyében. (Négy künyomatú táblával.) 
S c h m i d t  S á n d o r  múz. őrsegédtől. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok 
az Aranyihegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) F r a n z e n a u  Á g o s t o n  műegye­
temi tanársegédtől. — III. Értekezések a Miomechanika köréből. J e n d r á s s i k  
J e n ő t ő l .  IV. Helyreigazitó észrevételek Thanhoffer Lajos úrnak e czimű szék­
foglaló értekezéséhez : Adatok a harántcsíkú izmok szerkezete és idegvégződéséhez. 
J e n d r á s s i k  J e n ő t ő  1.—V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két 
táblával.) K l e i n  G y u l á t ó l .  — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elter­
jedése. (Systema et area Aquilegiarum geographica.) Dr. В о r b á s V i n с z é tői. 
— VII. A szénkönenyek égése chlorgázban. P. K i s s К á г о 1 y tói.—VIII. Adatok 
a növények, különösen az Euphorbiceák tejnedvének ismeretéhez. (Két táblával.) 
D i e t z  S á n d o r t ó l .  — IX. Helyreigazitó észrevételek Jendrássik Jenő úr »Hely­
reigazitó« czimű »Észrevételeire« T h a n h o f f e r  L a j o s t ó l .  — X. Adatok a 
Cestodák ismeretéhez, a Solenophorus Megalocephaluson megejtett vizsgálatok 
alapján. 17 ábrával. (A heidelbergi egyetem állattani intézetéből.) Dr. K o b o z  
Z o l t á n t ó l .
Tizenharm adik kötet. 1883. (1—15.)
1. A Clavulina Szabói-rétegek az Euganeák és a tengeri alpok területén é* 
a krétakoru Scaglia az Euganeákban. H a n t k e n  M i k s á t ó l ,  4 táblával. — 2. 
Az Eremocoris-fajok magánrajza. H о r v  á t h  G é z á t ó l .  2 táblával. — 3. A mo­
dern zoologia szempontjai és czéljai. Székfoglaló. K r i e s c h  J á n o s t ó l .  — 4. A 
rovarok dimorphismusa. H o r v á t h  G é z á t ó l ,  1 tábla rajzzal. — 5. A parádi 
timsós, ilonavölgyi timsós, és a Clarisse-forrás vizének vegyelemzése. L e n g y e l  
B é l á t ó l .  — 6. A Sibrai (Sivabradai) fürdő ásványvizének vegyelemzése. S c h e r -  
f e l  A u r é l t ó l .  — 7. Dolgozatok a k. m. Egyetem élettani intézetéből (III. füzet), 
Közli J e n d r á s s i k  J e n ő .  a) A folyadékok áramlása hajszálcsövekben, 5 ábrá­
val. b) Adatok a fehérnye-oldatok átszivárgásához. K e g é c z y  N a g y  I m r é t ő l .
8. Uj vagy kevésbbé ismert Hasgombák. K a l c h b r e n n e r  K á r o l y t ó l ,  5 
táblával. -— 9. Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekintettel az újabb 
állattani rendszerekre. M a r g ó  T i v a d a r t ó l ,  1 rajzolt táblával. — 10. A cze- 
métei ásványvíz vegytani elemzése. S c h e r f e l  A u r é l t ó l .  — 11. Hymenoptera 
nova europea et exotica ab A l e x a n d r e  M o c s á r  y. — 12. Hunyadmegye 
ásványvizei. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — 13.Vizsgálatok a lőcsei főreáltanoda vegy­
tani intézetéből. S t e i n e r  A n t a l t ó l .  — Adatok a must és bor elemzéséhez. 
U l b r i c h t  К.-tói. — 14. A petroleum lobbanási pontja meghatározásánák egy 
uj módszere. L i e b e r m a n n  L e ó  tanártól. — 15. Adatok a Cilioflagelláták 
ismeretéhez. D a d a y  J e n ő t ő l .
Tizennegyedik kötet. 1884.
1. Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről. T ö m ö s v á r y  
Ö d ö n t ő l ,  3 tábla rajzzal. — 2. A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus 
elterjedésére. Dr. F o d o r  J ó z s e f  r. tagtól.
Budapest, 1SS4. Az A t h e n a e u m  r. társ. könyvnyomdája.
